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Abstraksl 
Dalam mewujudkan pembangunan baik material mBUplDl spiritual diperlukan 
dana yang tidak sedikit jmnJabnya Oleh karena ito bangsa Indonesia pada Pelita I 
sampai dengan Pelita mmenitik beratkan smnber pembiayaan lUltuk pembangunan pada 
sektor minyak dan gas bmni. , 
Seiring dengan pesatnya pembangunan yang mana akan membutuhkan pula biaya 
yang besar, maka smnber pembiayaan dari minyak dan gas bumi dirasakan sudah tidak 
mencukupi lagi. Sektor petpajakan yang pada awal Pembaogunan Jangka Panjang I 
kurang memegang peranan yang penting, mulai Pembangunan Jangka Panjang I Pelita IV 
dirasakan perlu untuk penunjang dana pembangunan dimana ditandai dengan 
pembaharuan sektor petpajakan dengan dikeluarlam. Undang-Undang Perpajakan yang 
baru. 
Dalam praktek Wajib Pajak dapat menggunakan Laporan Keuangan yang disUSlDl 
oleh pihak manajemen yang dipakai sebagai lampiran pada waktu pengisian SPT, 
disamping ito, adapula Wajib Pajak yang memanfaatkan jasa A1amtan Publik yang 
mempunyai divisi paj ak untuk pengisian SPT beserta lampiran laporan keuangannya. 
Penghitungan Pajak Penghasilan tidak terlepas dari penghitungan penyusutan 
fiskal. Oleh karena ito baik Wajib pajak sendiri mBUplUl A1amtan Publik harus 
memahami perhitungan penyusutan fiskal, sehingga perhitungan penyusutan fiskal 
tersebut akan sesuai dengan ketentuan perpajakan. 
Berdasarlam. penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pasuruan temyata masih ada penyimpangan mengenai besamya penyusutan fiskal 
antara Wajib Pajak dengan Fiskus dan antara penyusutan fiskal basil perhitungan 
alruntan publik dengan fiskus. Hasil perhitungan fiskus didasarkan pada Laporan Basil 
Pemeriksaan Pajak. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban apakah basil 
perhitungan penyusutan antara Wajib Pajak yang menggunakan jasa A1amtan Publik 
lebih keeil penyimpangannya dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak 
menggunakan jasa A1amtan Publik. Untuk tojuan tersebut maka digunakan dasar-dasar 
teori Statistik yaito dengan menggunakan uji beda dna rata-rata dan meD88'makan test 
MANN-WlllTNEY. 
Berdasarkan hasil uji statistik tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa hasil 
perhitungan penyusutan fiskal A1amtan Publik lebih keeil penyimpangannya 
dibandingkan basil perhitungan Wajib Pajak sendiri yang mana dapat dikatakan bahwa 
basil perhitungan Alamtan Publik lebih mendekati kebenaran dibandingkan hasil 
perhitungan Wajib Pajak yang tidak menggunakanjasa akuntan publik. 
Oleh karena ito perlu diearikan jalan keluar dari hasil penelitian tersebut yang 
mungkin dapat dilakukan dengan eara lebih mengintensi:Ocan penyuluhan pajak, lebih 
mengintensi1kan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak 
diaudit oleh A1amtan Publik. &tau plUl lDltuk perusahaan-perusahaan yang masuk 
katagori tertentu hendalmya laporan keuangannya di811dit oleh A1amtan Publik. 
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